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La relación de los factores de liderazgo transformacional y el desempeño 
laboral del docente de la Institución Educativa Emblemática “Blas Valera”, radica 
en el predominio que ejerce el líder sobre el equipo de trabajo, siendo lo 
primordial para el cumplimiento de los objetivos tanto empresariales como 
individuales.  
 
Los métodos empleados en la investigación es descriptiva correlacional; 
cuya población estuvo conformada por 191 personas, incluyendo a docentes, 
director y demás colaboradores, así como a estudiantes del VII nivel que 
conforman la institución educativa. 
 
La técnica que se aplicó fue la encuesta, para lo cual se empleó como 
instrumento un cuestionario con (24) ítems, aplicado a todos los colaboradores de 
la institución educativa y (40) ítems a estudiantes del VII nivel, tanto de liderazgo 
transformacional como de desempeño laboral docente, con cinco opciones de 
respuestas, siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), pocas veces (2) y nunca 
(1), a través de la escala tipo Lickert. El análisis inferencial elaborado, mediante el 
estadístico de correlación de Pearson, permitió encontrar una alta correlación 
positiva y significativa entre ambas variables, así mismo el alfa de Cronbach 
resultó bueno entre 0,8 y 0,9 corroborando la validez de los instrumentos, que 
anteriormente fueron valorados por 3 expertos. 
 
Los resultados, fueron verificados a partir de las dimensiones e indicadores 
estudiados, demostrando que a mayor liderazgo transformacional del director, 
mejor será el desempeño de los docentes en su laboral y viceversa logrando 
establecer que una comunicación transparente y permanente es uno de los 
elementos básicos y primordiales en la interrelación docentes-directivos. 
Posteriormente se dan las conclusiones y recomendaciones pertinentes al 
estudio.  







The relation of the transformational leadership factors and the work 
performance of the teacher of the Educational Institution "Blas Valera", lies in the 
predominance that the leader exerts on the work team, being the most important 
for the fulfillment of the objectives both business and Individuals. 
 
The methods used in the research are descriptive correlational; Whose 
population was made up of 191 people, including teachers, director and other 
collaborators, as well as students of the VII level that make up the educational 
institution. 
 
The technique applied was the survey, for which a questionnaire with (24) 
items was applied as an instrument, applied to all collaborators of the educational 
institution and (40) items to students of the VII level, both transformational 
leadership and (5), almost always (4), sometimes (3), rarely (2) and never (1), 
through the Lickert scale. The inferential analysis, using the Pearson correlation 
statistic, allowed us to find a high positive and significant correlation between both 
variables, and Cronbach's alpha was good between 0.8 and 0.9, corroborating the 
validity of the instruments were evaluated by 3 experts. 
 
The results were verified from the dimensions and indicators studied, 
demonstrating that the greater the transformational leadership of the director, the 
better the performance of teachers in their work and vice versa, establishing that 
transparent and permanent communication is one of the basic elements and 
Fundamental in the interrelation between teachers and managers. Subsequently 
the conclusions and recommendations pertinent to the study are given. 
 
Key words: Transformational leadership, factors, teacher work performance. 
 
 
 
